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このことを踏まえ、教員および学生スタッフの関与の必要性（1～ 9までの 9 段階。数値が大きい
ほど関与が必要を表している）を尋ねたところ、図 2および図 3 の結果が得られた。なお二つの
順位相関係数（Spearman の順位相関係数）は 0.051 であり、相関関係は見られなかった。これら
の結果から、必ずしも教員の関与が必要と考えている人が学生スタッフの関与も必要と思っていな
いこと、また学生スタッフの関与を必要としてない人がいることなどがわかった。なお参考までに
教員の必要性を数値と考え、平均したところ 6.37 であり、標準偏差は 1.09 であった。学生スタッ
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　自身のチームワークへの寄与度については、図 4の結果が得られた。比較のために参考として寄

























6）。ここでは「必要」を 4点、「どちらかといえば必要」を 3点、「どちらかといえば必要ない」を 2点、
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表５．グループワークに必要な能力
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に着けている」を 4点、「やや身に着けている」を 3点、「やや身に着けていない」を 2点、「身に
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